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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Síes. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
, Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de techa 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el Boi.ETlN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán ai Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Ci rcu la r concediendo audiencia en 
expediente de aleada a D . Pedro 
Alvarez Pastor y D . Modesto A l v a -
rez y A lva rez . 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s . — A n u n -
cio de recepción de obras por con-
trata. , 
Comis ión p r o v i n c i a l . — E x t r a c t ó de 
las sesiones celebradas durante e l 
pasado mes de M a r z o . 
Obras p ú b l i c a s . 
ta». 
-Anunc io de subas-
Jefatura de minas .—Sol ic i tud de re-
gistro de D . Perfecto González. 
•""ra idem de D . F i d e l Hoyos. 
J ata Cent ra l de Transportes Me-
¡ánicos Rodados . — Anuncio conce-
diendo l a exclusiva en l a Uuea de 
león a M a y o r g a (Vá l l ado l id ) , a 
0 . Migue l M a r t i n Granizo . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
ir tos de Juzgados, 
'•lula de emplazamiento. 
' imdo par t i cu la r . 
P A R T E O F I C I A L 
, S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
\<\- D j . ) , S. M . la Reina Dofla Vic-
f iria Eugenia, S. A . R. el Príncipe 
ac Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augus ta Rea l famil ia , puedan a legar y . presentar cuantas 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gatace del día 20 A b r i l de de 1928) 
GOBIERNO CIVIL BE LA PROVINCIA 
C I R C U I A B E S 
E l Exorno . S r . M i n i s t r o de l a G o -
b e r n a c i ó n , con fecha 18 del co r r i en -
te, me dice lo s iguiente: 
« E x c m o . S r . : D e real orden y en 
cumpl imien to de lo que determina 
el a r t í c u l o 25 del Reglamento de 22 
de A b r i l de 1 8 9 0 , s ign i f ico a 
V . E . que en e l expediente. ins -
t ruido en este Min i s t e r io , en v i r t u d 
de recursos de alzada interpuestos 
por D . Pedro A l v a r e z Pastor y don 
Modesto A l v a r e z y A l v a r e z , vecinos 
de J i m é n e z de J a m u z , del A y u n t a -
miento de Santa E l e n a de J a m u z , 
contra l a p rov idenc ia de ese G o -
bierno c i v i l de 22 de Marzo ú l t i m o , 
imponiendo a cada uno de ellos l a 
mul t a de setenta y c inco pesetas 
por su reiterada desobediencia a las 
ó r d e n e s del S r . Presidente de l a 
J u n t a vec ina l y a las de ese G o -
bierno c i v i l , haciendo entrar a pas-
tar sus ganados a terrenos pertene-
cientes y pr iva t ivos del c o m ú n de 
d icho pueblo, se conceden diez dias 
de audiencia , a contar desde el s i -
guiente al de l a pub l i cac ión de é s t a 
en el BOLETÍN OFUCAL de esa pro-
v i n c i a , para que los interesados 
justificaciones consideren procecen-
tss a su d e r e c h o . » 
L e ó n , 19 de A b r i l de 1928. 
E l Gobernador c iv i l interino, 
Telesforo Gómez Núilez 
O B R A S P U B L I C A S 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado l a r e c e p c i ó n 
defini t iva 'de Jas obras de r e p a r a c i ó n 
de los k i l ó m e t r o s : 10 a l . 16 de l a ca -
rretera de C i s t i e rna a Pa l anqu inos , 
he acordado en cumpl imien to de l a 
R e a l orden de 3 de agosto de 1910, 
hacerlo p ú b l i c o para los que se crean 
en e l deber de hacer a lguna reclama-
c ión contra el contrat is ta D . G i n é s 
Nava r ro , por d a ñ o s y per juicios , 
deudas de jornales y materiales, 
accidentes del trabajo y d e m á s que 
de las obras se der iven , lo hagan en 
el Juzgado m u n i c i p a l del t é r m i n o 
en que rad ican las obras, que es el de 
M a n s i l l a de las Muía s en un p lazo de 
20 dias, debiendo el A l c a l d e de d icho 
t é r m i n o interesar de aque l la A u t o r i -
dad l a entrega de las reclamaciones 
presentadas, que d e b e r á n r e m i t i r a 
l a Je fa tura de Obras p ú b l i c a s en esta 
cap i ta l , dentro d e l p lazo de t re in ta 
d í a s , a contar de l a fecha de l a 
i n se rc ión de este, anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 17 de A b r i l de 1928. 
E l Gobernador, 
J o s é del R i o Jorge 
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C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LAS SESIO 
NES CELEBBADAS POR ESTE CÜERPO 
PHOVINCIAL EN LOS DÍAS CLÜE A CON-
TISU ACIÓN SE SF.LA010KÁS. 
Sésií'm ordinar ia de 6 de Marzo de1928. 
A b i e r t a l a ses ión a las once hpras 
bajo l a Pres idenc ia del S r . V icen te 
L ó p e z , con asistencia de los seño-
res Zaera , Ber rue ta , Norzaga ray y 
A r i a s , se a p r o b ó el acta de l a ante-
r i o r a d o p t á n d o s e los acuerdos s i -
guientes: 
. Desest imar la ins tancia de un pre-
tendiente a Caminero . 
A p r o b a r el expediente de ingreso 
en e l colegio de sordomudos y cie-
gos, de Guadalupe G a r c í a A r i a s . 
A d m i t i r en el M a n i c o m i o de Con-
jo a F e l i p e Pascua l y Consuelo Ga r -
c í a , de esta cap i t a l , e l p r imero y de 
Bembib re l a segunda. 
Conceder 500 pesetas a l a C u l t u -
ra l y Depor t i va Leonesa y Cof rad ía 
de J e s ú s Nazareno. 
Quedar enterada de la R e a l orden 
de 25 de Febrero ú l t i m o referente a 
pro3'ectos de o r d e n a c i ó n para cons-
t r u c c i ó n de caminos vecinales . 
A u t o r i z a r a l Regente de l a I m -
prenta p rov inc ia l para que adquiera 
200 resmas de pape l . 
Disponer se t ra igan a esta c iudad 
los chopos sobrantes de l a repara-
c i ó n del puente de Pa lazue lo , por 
haber quedado desierta l a subasta 
anunciada para su e n a j e n a c i ó n . 
A p r o b a r var ios padrones de c é -
dulas personales. 
. Des ignar a los Sres . D . M a n u e l 
U r i a r t e y D . E m i l i a n o H e r r e r o , para 
formar parte del T r i b u n a l , con e l 
S r . Di rec tor de l a banda del H o s p i -
c io , para juzgar los ejercicios depro-
v i s i ó n de p'ezas vacantes en d i cha 
banda de m ú s i c a . 
A c o r d a r e l ingreso en e l Hosp ic io , 
coa c a r á c t e r p rov i s iona l de cinco 
niftos, de S a n t i b á ñ e z , (Cuadros) 
E x p r e s a r gracias a l a D i p u t a c i ó n 
de Zamora por las atenciones dis 
pensadas a l a Comis ión de l a de esta 
c iudad , con mot ivo de l a i m p o s i c i ó n 
de la corbata a l a bandera de l a R e a l 
Sociedad Cora l Zamora . 
Haber o ído con sa t i s facc ión !»9 
•manifestaciones del S r . Zaera , al dar 
cuenta de las gestiones realizadas en 
M a d r i d para gestionar l a construc 
. c ión del ferrocarr i l L e ó n a Benaven-
te, y en cuyas gestiones realizadas 
por dicho señor, y Secretario de l a 
C o r p o r a c i ó n , fue ro» auxi l iados efi-
cazmente por el l i m o . Sr- D i rec to r 
general de A g r i c u l t u r a , r 
V e l l a n d o . 
A c t o seguido, se l e v a n t ó la ses ión 
a l a s . t r ece . . 
Sesión ordinar ia de 13 de Marzo 
de 1928. 
A b i e r t a la ses ión a las once, bajo 
la P res idenc ia del S r . V i c e n t e L ó -
pez, con asistencia de los Sres. Zae-
ra; Ber rue ta , G o n z á l e i Puente, Nor -
zagaray y Arias, se a p r o b ó el acta 
de la anter ior a d o p t á n d o s e los 
acuerdos siguientes: 
A p r o b a r con las modificaciones 
propuestas por el Negociado, var ios 
padrones de c é d u l a s personales. 
N o m b r a r en v i r t u d de l a pro-
puesta del T r i b u n a l examinador, 
m ú s i c o s interinos de l a banda pro-
v i n c i a l , a D . F ranc i sco Benceuoe, 
D . J o s é M . a Robles y D . J o s é Gei jo . 
Rec lamar informe del S r . Inge-
niero D i r ec to r de Obras p i w i n e i a -
les, sobre un accidente del trabajo. 
C u m p l i r en todos sus extremos el 
acuerdo de 1.° de Febrero ú l t i m o , 
referente al S r . Secretario de l a Cor-
p o r a c i ó n como Di rec to r de l a B i b l i o -
teca p r o v i n c i a l . 
D i r i g i r f e l i c i t ac ión a l S r . Obispo 
de C o r i a , por su merecido nombra-
miento, y a l Exorno . S r . Presidente 
del Consejo de Min i s t ros y a l s e ñ o r 
Embajador de E s p a ñ a en P a r í s , 
E x c m o . S r . D . J o s é Q u i ñ o n e s de 
L e ó n , por la reciente firma del Es ta -
tuto de T á n g e r entre F r a n c i a y E s -
paña. 
A p r o b a r las bases para la p r o v i -
s ión de l a p laza de Aparejador de 
Obras p rov inc ia les . 
Idem las cuentas de los Hospic ios 
de L e ó n , Astorga, Casa Cuna de 
Ponferrada , Casa de Mate rn idad , 
Gran ja Agropecua r i a , C o n s e r v a c i ó n 
de caminos, a l m a c é n y generales y 
otros servicios de l a p rov inc i a . 
A c t o seguido, se l e v a n t ó l a ses ión 
a las trece cuarenta y c inco. 
Sesión ordinar ia de 20 de M a r z o 
de 1928. 
A b i e r t a l a ses ión a las once horas 
bajo l a P res idenc ia del S r . V icen te 
L ó p e z , con asistencia de los s eñores 
Zaera , Ber rue ta , Norzaga ray , G o n 
zá lez Puente y A r i a s , fué aprobada 
el acta de l a anterior, a d o p t á n d o s e 
los acuerdos siguientes. 
A p r o b a r varios padrones de có 
dulas personales. 
Acceder a lo solicitado por l a So-
ciedad « L e ó n I n d u s t r i a l » que solici-
ta c ruzar con un cable de c o n d u c c i ó n 
e l é c t r i c a la carretera p r o v i n c i a l , 
bajo las condiciones propuestas por 
.el S r . Ingeniero. 
F i j a r e l precio medio de los ar-
t í cu lo s de suministros mi l i ta res del 
p r e s é n t e nles.,: . . ..1.ri 
Conceder los beneficios del Deere 
to-ley de 21 de J u n i o de 1926,. po: 
lo que se refieré a c é d u l a s personales 
f i D . B e n j a m í n S u á r e z , d e L á t i c a r a 
. Accede r a lo; sol ic i tado por et So 
brestaute D . T o m á s Cuesta , referen 
te a su s i t u a c i ó n ; en e l s e r v i c i ó , j 
que se anuncie l a vacante. 
P u b l i c a r en e l BOLKTÍN y que se 
expongan a l p ú b l i c o en l a Secreta-
r í a d é l a D i p ú t a c i ó n , las cuentas do 
presupuesto y propiedades y dere-
chos, formadas p o r l a I n t e r v e n c i ó n 
correspondientes a 1927, quedando 
enterada de l a M e m o r i a de l a l iqu i -
dac ión del presupuesto, aco rdándose 
consto en acta un voto de gracias al 
S r . Interventor por su trabajo, y 
a c o r d á n d o s e se haga una re lac ión de 
deudores para efectuar e l cobro a la 
mayor brevedad. 
Dejar sobre la Mesa para estudio 
las bases formuladas por l a Comí 
s ión de in ic i a t ivas ferroviar ias de 
Burgos , referentes a l F . C . de esta 
c iudad a S a h a g ú n . 
A p r o b a r varias cuentas de servi-
cios provincia les . 
Convocar el P l eno de l a Dipu ta -
c ión a ses ión ext raordinar ia para el 
d í a dos de A b r i l p r ó x i m o , a las once 
horas, para deliberar y acordar acer-
ca de l a forma en que l a Exorna . D i -
p u t a c i ó n ha de tonttar.parte en el lio-
menaje que los Ayuntamien tos de la 
p r o v i n c i a dedican a l E x c m o . señor 
Gobernador c i v i l c o u m o t i v o . d e serio 
impuestas las ins ignias de la plae» 
de l a Orden del M é r i t o c i v i l , qi¡ 
recientemente le ha sido concedi ¡s 
por S. M . el R e y . 
Que conste en acta e l sentimiento 
de l a C o r p o r a c i ó n por el fallecimifii-
to del Dipu tado D . Isaac Ga i L» 
Quiros , e x p r e s á n d o l o as í a l a fair,: • 
y á l Ayun tamien to , del interesad 
A c t o seguido, se l e v a n t ó la se.si< 
a las .trece horas. 
Sesión ordinar ia de 27 de Ma? 
de 1928. 
A b i e r t a l a ses ión a las once ho. 
•bajo la Pres idencia del S r . Zaera a 
asistencia de. los Sres. Berrue! 
G o u z á l e z Puente, A r i a s y Mart i i ie / 
se a p r o b ó el acta de l a anterior adop 
t á n d o s é los acuerdos que se detall»• 
a c o n t i n u a c i ó n . 
A p r o b a r , con las modificacioi)1 
propuestas por e l Negociado, vai'i 
padrones de cédu las personales. 
Rec lamar antecedentes para cot 
pletar el expediente de solicitud 
s u b v e n c i ó n , ; i ú c o á d o por la J " ' 
vec ina l de Caboal lss , para abastoe 
de agua potable ál pueblo . 
Reso lver en var ias reclamacioi» ' 
sobre, c é d u l a s ,personales. 
¡3 i 
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Adjud ica r def iñ í t ivar i ien te la su - ! 
b .sta1 de b o n s t r u c i ó n de un edificio ¡ 
|. ra. ' altijiicén de maqu ina r i a en l a 
i i'sinja A g r o pecuaria , .a D . Manue l 
i jiirzález; 
Aprobar la- d i s t r i b u c i ó n de fondos 
v iraateneiones provinc ia les del pre-
s-nte mes, en l a forma propuesta 
I l í ' l á I n t e r v e n c i ó n . 
A d m i t i r en el A s i l o de M e n d i -
i dad a 'Santos G o n z á l e z , d é S a r d o -
Idem en el H o s p i c i o p r o v i n c i a l a 
¡ 'mncisco B l a n c o . 
Conceder 500 pesetas a los a lum-
nos de l a Escue la de Ve t e r i na r i a de 
esta c iudad , para ayuda de los gas-
tos que se les o r ig inen en una excur-
sión c u l t u r a l . 
Reservar al P l eno de l a D i p u t a -
ción e l conocimiento de l a l i qu ida -
ción, de l p l a n de c o n s e r v a c i ó n de ca-
minos vecinales de 1927, y estado 
demostrativo de l a i n v e r s i ó n de la 
subvenc ión del Es tado para cons-
t rucc ión y c o n s e r v a c i ó n de los mis-
mos desde 1925 26 hasta 31 de d i -
ciembre de ú l t i m o . 
S e ñ a l a r el d í a 18 de A.br¡l para 
celebrar la subasta de c o n s t r u c c i ó n 
del edif ic io destinado a establo, en-
fe rmer ía y a l m a c é n de piensos de 
la Gran j a Agro-pecua r i a . 
A p r o b a r varias cuentas de servi -
cios provincia les . 
A c t o seguido, se l e v a n t ó l a ses ión 
a las trece horas . 
L o que se pub l i ca en el BOLETÍN 
OFICIAL en cumpl imien to de lo dis-
puesto en el n ú m . 10 del a r t í c u l o 28 
del Reg lamento de 2 de N o v i e m b r e 
de 1925. 
L e ó n , 12 de A b r i l de 1 9 2 8 . — E l 
Secretario, José Pe l aez .—V." B .0 : E l 
Presidente accidenta l , M i g u e l Z a e r a . 
O B R A S P Ú B L I C A S 
Anuncio de subasta 
Hasta las trece horas del d í a 14 
- M a y o p r ó x i m o , se a d m i t i r á n pro-
i siciones en el Reg i s t ro de esta 
J' t'atura y en el de las provincias 
'I' Oviedo, Santander, F a l e n c i a , 
\ - i l ladolid, Zamora , Orense y L u g o 
11 horas h á b i l e s de oficina, para 
/far a la subasta de las obras de 
ipios de piedra machacada y su 
'pleo en recargos en los k i l ó m e -
>s 2 a l 8 de la carretera de tercer 
:<len de L a B a ñ e z a a Camarzana 
: ' Tera , cuyo presupuesto asciende 
' 58.044,60 pesetas d is t r ibuido en 
anualidades, una que d e b e r á 
;\¡ocntarse en el a ñ o de 1928, que 
'mporta 16.583,78 pesetas y otra que 
'lunera e j ecu t a í s e en el a ñ o 1929 que 
asciende a 41.460,87 páselas, siendo 
e l plazo de ejeQUoión de las obras a 
real izar en e l a ñ o de 1928 hasta 
dos meses d e s p u é s d é empezadas y 
el ile las obras a rea l iza r on el a ñ o 
dé 1929 hasta el 30 de j u n i o con-
tados dichos plazos, el p r imero a 
contar del comienzo de las obras 
y el segundo a contar.-de • pr imero 
de Enero de 1929, sieiido la fianza 
provis iona l de 2.903 pesetas. 
L a subasta se ver i f icará en l a 
Jefatura de Obras púb l i cas de esta 
p rov inc i a , si ta en l a P l a z a de T o -
rres de O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 19 
de M a y o p r ó x i m o , a las once horas. 
E l proyecto, p l i ego de condicio-
nes, modelo de p ropos ic ión y d is -
posiciones sobre la forma y condi -
ciones de su p r e s e n t a c i ó n e s t a r á n 
de manifiesto en esta Jefatura , en 
los d ías y horas h á b i l e s de oficina. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel se-
llado de tres pesetas sesenta c é n t i -
mos o en papel c o m ú n con pó l i za 
de igua l clase, d e s e c h á n d o s e desde 
luego, las que al abrir las no resul-
ten con tal requisi to cumpl ido , lo 
cual l l eva consigo el que una vez 
entregada la p r o p o s i c i ó n a l oficial 
encargado da r ec ib i r l a no se pueda 
y a admi t i r en n i n g ú n momento e l 
subsanar la deficiencia que en cuan-
to a su reintegro tenga. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t án ob l iga -
das a l cumpl imien to del R e a l decre-
to de 12 Octubre de 1923. 
L e ó n , 14 de A b r i l de 1 9 2 8 . - E l 
Ingeniero Jefe, Manue l L a n z ó n . 
Has t a las trece horas del d ía 14 
de M a y o p r ó x i m o , se a d m i t i r á n pro-
posiciones en el Regis t ro de esta 
Jefatura y en el de las provincias 
de Oviedo, Santander, Fa l enc i a , 
V a l l a d o l i d , Zamora , Orense y L u g o 
a horas h á b i l e s de oficina, para 
optar a la subasta de las obras de 
acopios de piedra machacada y su 
empleo en recargos en los k i l ó m e -
tros l a 6 de l a carretera de tercer 
orden de V i l l a f r a n c a del B íu rzo a l 
Barco do Valdeorras , cuyo presu-
puesto asciende en total a 45.767,12 
pesetas d is t r ibuido en dos anualida-
des, una que d e b e r á ejecutarse en el 
a ñ o de 1928 que importa 13.075,93 
pesetas y otra que d e b e r á ejecutarse 
en el año 1929 que asciende a 
32.691,19 pesetas, siendo el plazo de 
e jecución de ¡as obras a real izar en 
el a ñ o de 1928 hasta dos meses des-
pués de empezadas y e l de las obras 
a real izar en el a ñ o de 1929 hasta e l 
30 de A b r i l : c í r t i tados 'd ichos plazos. 
583 
el p r imero a contar del comienzo de 
las obras y el segundo a contar de • 
p r imero de Ene ro de 1929, siendo 
l a fianza provis iona l de 2.290 pe-
setas. 
L a subasta se ve r i f i ca rá en l a 
Jefa tura de Obras p ú b l i c a s de esta 
p r o v i n c i a , si ta en la P i a z a de T o -
rres de O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 19 
de M a y o p r ó x i m o , a las once horas. 
E l proyecto, p l iego de condic io-
nes, modelo de p r o p o s i c i ó n y d i s -
posiciones sobre la forma y cond i -
ciones de su p r e s e n t a c i ó n e s t a r á n 
de manifiesto en esta Jefa tura , en 
los d í a s y horas h á b i l e s de of ic ina . 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en pape! se-
l lado de tres pesetas sesenta c é n t i -
mos o en papel c o m ú n cotí p ó l i z a 
de igua l clase, d e s e c h á n d o s e desde 
luego, las que ai abrir las no resul-
ten con tal requisi to cumpl ido , lo 
cual l l e v a consigo el que una vez 
entregada la p r o p o s i c i ó n a l oficial 
encargado de rec ib i r l a no se pueda 
y a a d m i t i r en n i n g ú n momento e l 
subsanar l a deficiencia que en cuan-
to a su reintegro t e u g i . 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s y So-, 
ciedades propouentes, e s t á n ob l iga -
das a l cumpl imien to del R e a l de-
creto de 12 de Octubre de 1923. . 
L e ó n , 14 de A b r i l de 1928. — E l 
Ingeniero Jefe, Manue l L a n z o n . 
im PIO P O R T I L L A Y P I E D R A , 
INGENIERO JEFF. DEL DISTRITO MI-
NERO I)E ESTA PROVINCIA. 
H a g o saber: Que por D . Perfecto 
G o n z á l e z , vecino de Tor re , se h a 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta p r o v i n c i a en el d í a 14 del mes 
de Marzo , a las nueve y d iez , una 
so l ic i tud de registro p id iendo 4 0 
pertenencias para la m i n a de h u l l a 
l lamada L a Deseada s i ta en el para-
je «Las L l a m a s » , t é r m i n o de L a v a -
niego, A y u n t a m i e n t o de B e m b i b r e . 
H a c e l a d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das 40 pertenencias, en l a forma 
siguiente, con arreglo a l N . m . : 
Se t o m a r á como punto de pa r t i da 
el á n g u l o S. E . de la p rop iedad de 
M i g u e l Barrero , vecino de L a v a n i e -
go y desde él se m e d i r á n 50 metros 
al O. y se c o l o c a r á nna estaca a u x i -
l i a r de é s t a 1.000 a l E . 45° S . , l a 
1.": de é s t a 400 a l S . 45° O . , l a 2."; 
de é s t a 1.000 a l O . 45° N . . l a 3." 
y de é s t a con 400 a l N . 45° E - , 
para l legar a l pun to de par t ida , 
quedando cerrado el p e r í m e t r o de 
las pertenencias solicitadas.. 
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Y habiendo hecho ooas ta i r . i e s t é 
interesado que' t iene 're»lii8.a¿0. "el 
d e p ó s i t o prevenido1 por í ¿ l ey , Se 
h a admi t ido d i c h a : so l i c i tud por 4e-
creto de l S r . Q-obernador s i n perr. 
j u i c io de-terceror xO. 
L o f[ue se . anuncia por. medio d e l 
p r é s e n t e edicto para que en e l t é r -
m i n o de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar, en el. 
Gobie rno c i v i l sus ^oposicionesMíos 
q u é ' s e consideraren, con derecho a l 
todo o parte d e l terreno sol ic i tado, 
s e g ú n previene e l art . 28 de l R e -
glamento y R e a l orden de 5 de sep-
t iembre de 1912. 
E l expediente tiene e l n ú m . 8.547. 
L e ó n , 24 de M a r z o de 1928.—Pío 
Portilla. 
H a g o saber: Que j)or D . F i d e l 
H o y o s F e r n á n d e z , vec ino de C r é m e -
nes, se ha presentado en el Gobie rno 
c i v i l de esta p r o v i n c i a en e l d í a 17 
del mes de M a r z o , a las once, una 
so l i c i tud de regis t ro p id iendo 21 
fiertenencius para l a m i n a de h ier ro ¡ a m a d a I s a í a s , s i ta en e l paraje 
« P e ñ a de l B a r b e r o » , t é r m i n o de 
Corn ie ro , A y u n t a m i e n t o de O r é m e -
nes. H a c e l a d e s i g n a c i ó n de las c i -
tadas 21 pertenencias en l a forma 
s iguiente , con arreglo a l N . v . : 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
l a P e ñ a de l Barbero , en e l pun to 
coincidente con e l arroyo que pasa 
a su Jado por l a parte o r ien ta l , fijan-
do a l l í una estaca a u x i l i a r , desde él 
se m e d i r á n 250 metros a l N . y se 
c o l o c a r á l a 1.a estaca; de é s t a 100 
al E , l a 2."; de é s t a 300 a l S . , l a 
3.a; de é s t a 700 a l O . , l a 4.a; de é s t a 
300 al N . , l a 5.a y de é s t a con 600 
al E . , pa ra l l ega r a l a 1." estaca, 
quedando cerrado e l p e r í m e t r o de 
las pertenencias solici tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene real izado e l de-
pós i to p revenido por l a L e y , se ha 
admi t ido d i cha so l i c i t ud por decreto 
d e l S r . Gobernador s in p é r j u i o i o de 
tercero. 
L o que se anunc ia por medio del 
presente edicto para que en e l t é r -
mino de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte de l terreno sol ic i tado, 
s e g ú n previene e l a r t . 28 de l Re-
glamento y R e a l orden de 5 de sep-
t iembre de 1912. 
E l expediente tiene e l n ú m . 8.548. 
L e ó n , 24 de Marzo de 1928 .— Pto 
P o r t i l l a . 
luDla EsDlral Se Transflorles Mecánicos 
' : .Habiéndo- sido concedida deflni-
jfciV'aménte I ¿ ; J u n t a " ' Ú e n t r a l :-úk 
T r a n s p o r r é s , «n Sil ses ión de 2 2 ' d é 
ÍNovi'embré fle 1927,' l a exc lus iva 
por' Veinte afibs para' é l transporte 
'dé ' v i á j é r o s y: correspondencia pú- ; 
b l i c a a D: . M i g u e l M a r t í n G r a n i z o , 
¡en la l í n e a de L e ó n a M a y o r g a (Va«. 
l l ádo l id ) , de conformidad con- los 
p f é ó e p t o s del R e a l decreto de 4 de 
J u l i o de 1924 y de su Reg lamento 
de a p l i c a c i ó n de 11 de D i c i e m b r e 
s iguiente, se hace p ú b l i c o para co-
nocimiento general , conforme a lo 
prevenido en e l a r t í c u l o 50 de l men-
cionado Reg lamen to . 
M a d r i d , 27 de Febre ro de 1928.— 
E l V o c a l Secretar io, J a i m e S á n -
chez Horcajada . 
AQHTRAtlÓN DE IDSmU 
Juzgado municipal de León 
D o n Arsen io A r e c h a v a l y R i b e r a , 
Secretario del J u z g a d o m u n i c i p a l 
de esta c iudad 
Cert if ico: Que en el j u i c i o verba l 
c i v i l de que.se h a r á m é r i t o recayo l a 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte d i spos i t iva , son del s iguiente 
tenor l i t e r a l . 
Sentencia.—En l a c iudad de L e ó n , 
a ve in t iuno de E n e r o de m i l nove-
cientos ve in t iocho; el S r . Juez m u -
n i c i p a l de l a m i s m a D . D i o n i s i o 
H u r t a d o M e r i n o habiendo vis to los 
presentes autos de j u i c i o ve rba l c i -
v i l seguidos entre partes: de l a una , 
y como demandante, D . Fernando 
Teje r ina Ramos , P rocurador de don 
J o s é de las V a l l i n a s , mayor de edad, 
m é d i c o y de esta vec indad , y de l a 
otra , como demando, D . Jus to G a r -
c ía , mayor de edad y veoino'de P o r -
quero, sobre pago de pesetas. 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a l demandado D . Jus to Ga r -
c í a a que luego que esta sentencia sea 
firme, abone a D . J o s é de las V a -
l l inas o su Procurador , l a cant idad 
de doscientos pesetas que le ha re-
clamado por el concepto expresado 
en l a demanda con i m p o s i c i ó n a l 
mismo de todas las costas. 
A s í por esta m i sentencia, definí 
t ivamente juzgado y que por l a re 
b e l d í a del demandado se no t i f i c a r á 
en los estrados de l Juzgado , lo pro 
nuncio , mando y firmo.—Dionisio 
H a r t a d o . 
C u y a sentencia fué publ icada en 
el m i smo d i * . 
Y para s u i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a a fin dtf qu.. 
s i rva , de not i f icac ión a l demandad , 
rebelde, espedido la presente e, 
L e ó n , a d i é z . y seis de A b r i l ' cíe;iini 
'novecientos ve in t iocho. —LicíejAcia 
do : Arser f io ;Arechavá ' l a . '— V - A J l . 1 
E l J i í e z m u n i c i p a l , D ion i s io H m 
tado.. i-- " 
Géduhf. dé emptlttamiento 
P o r ¡ a . p r e s e n t e , y^en v i r t u d de. k 
acordado por e l S r . Juez de prime-
r a ins tanc ia de este par t ido de V a -
lenc ia de D o n j u á n , en providencia 
de hoy , se emplaza a E l i c i o P o n g a 
M a r t í n e z y Fruc tuosa Marcos Mar-
t í n e z , de ignorado paradero, para 
que en e l t é r m i n o de nueve d iás 
comparezca en este J u z g a d o , sita 
eu la p laza de Santo D o m i n g o , de 
esta v i l l a , a contestar a l a demanda 
de pobreza, p romovida por e l Pro-
curador D . Mar iano P é r e z Gonzá -
lez , a nombre de Gumers indo Ponga 
M a r t í n e z , vecino de M a t a d e ó n de 
los Oteros, para seguir j u i c io de 
abiutestato por de func ión de Cele-
donia M a r t í n e z S á n c h e z , vec ino que 
fué de Alcue tas , en el A y u n t a m i e n -
to de V i l l a b r a z ; bajo apercibimiento 
que de no compadecer, se sustancia-
r á d i cha demanda con l a sola inter-
v e n c i ó n del S r . Abogado del Estado, 
p a r á n d o l e s e l perjuicio a que haya 
l uga r . 
V a l e n c i a d e D o n J u a n , 18 de A b r i ! 
de 1 9 2 8 . — E l Secretario habil i tado. 
J o s é V e c i n o . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
P r e s a V o d c a s y L i n a r e s 
E l Pres idente del S ind ica to 
riegos de d i cha presa, convoca < 
todos sus p a r t í c i p e s a J u n t a gene: 
extraordinar ia que se h a de celebr 
el ve in t inueve del corr iente, a i 
tres de l a tarde, en la Casa-Conci 
de B a r r i o . 
E s t a r e u n i ó n es para aprobar 
•derrame para l iqu idar los gastos c 
la i n f o r m a c i ó n . 
T a m b i é n se hace saber que eat. 
acordado hacer las fancenderas ih 
la Comunidad , los d ía s diez y onc. 
de Mayo , desde las seis de la mu-
ñ a ñ a . 
B a r r i o de C u r u e ñ o , 16 de A b i 
de 1928. — EW J reg iden te , J u ! 
V i e j o . / " i / / 
I m p . d é l a D i p u t a c i ó n provinc i" . 
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